





Ajuntament �p de Barcelona
Sector de Serveis persona��
Centre Municipal d'lnformaClo
i Recursos per a les Dones
(ClRD)
Centre Munieipal cI'l,nferm,aGÍó
���=i Recursas per fi les lones -
.1 Ajunl<lment de Bara:1ona
Regidoria de Dones i Joventut
Podeu trobar l'Agenda Dona del CIRD al web:
http://www .bcn.cat/dones
ci icant a la pàgi na del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu dirigir-vos
a:
- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Bcn)
- Pròleg. Llibreria de les Dones
(Dagueria 13. 08002 Ben)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Bcn)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Bcn)
L
I entrada d'informació d'actes per I'AGENDA DONA es tanca el dia 20
de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar
un mes abans.
Agraïm la vostra coHaboració.
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AQUEST MES EL CIRD US CONVIDEM A:
EXPOSICIÓ I VULL LA LUNA I
DE MARISA CARRIÓ
..: 15 PINTURES SOBRE DONES,
ARBRES I PAISATGES DE L'EMPORDÀ.
US ESPEREM A TOTESI
3
ÍNDEX
JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS.... Pàg .
•:. Any Rodoreda: Conferència 'La mare i la meuca: la Plaça del Diamant i el10
carrer de les Camèlies' amb Neus Carbonell L� Aventura de llegir -
Comentaris i recitacions de Mercè Rodoreda'
.:. Club de Lectura Dames del Crim: Xerrada sobre el llibre 'Memoria 10
traidora', de E. George
.:. Club de Lectura en Veu de Dona: Xerrada sobre el llibre 'Estrategias del 11
deseo' de C.Peri Rossi
.:. Conferència amb MQ Elvira Climent, presidenta del Col·lectiu pels drets de 11
les Dones-Viudes de Catalunya dins el cicle' Encuentros Con'
.:. Conferència' Núria'Ribó ens parla de Hillary Clinton' 11
.:. Jornades' La consecució de la igualtat de les dones a Espanya: el moviment 12
feminista durant la Transició'
.:. Xerrada 'La mare i la meuca: la Plaça del Diamant i el Carrer de les 13
Camèlies' , dins el cicle 'I' Aventura de llegir. Cicle Les Orelles de llegir.
Comentaris i recitacions de Mercè Rodoreda'
.:. Xerrada 'Artrosi i Osteoporosi. Prevenció i tractaments naturals', a 13
càrrec d' Estela Cometta
.:. Xerrada: 'Els esclaus de Franco. Oriol Dueñas, historiador (CEHI)' ,dins 13
el cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Diàleg 'Identitats: diàlegs entre dones i homes per la igualtat' 13
.:. Seminari 'Com treballar les noves masculinitats des del món local' 14
.:. Xerrada 'Historia secreta de Costaguana. Juan Gabriel Vásquez, 14
escriptor' , dins elcicle 'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Club de Lectura Obert: Xerrada sobre el llibre 'El club de la lucha', de H. 14
Palahniuk
.:. Conferència 'Maria Malibran: Prima donna de la lírica' a cura de Maria 15
Teresa Julià
.:. T'interessa: Xerrada'Mirades que maten. La violència vers les dónes' 15
.:. Conferència 'L'univers femení de Mo Yon' 15
.:. Contes de Mercè Rodoreda, dins el cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
16
.:. Conferència 'Una lectura búdica de la novel·la de Genji: el 'feminisme 16
metcfísic' de Murasaki Shikibu'
.:. Feminari Maria-Mercè Marçal: 'L'obra poètica de Maria Mercè Marçal des 17
de la perspectiva feminista'
.:. T'interessa: Xerrada sobre el llibre 'Nada' de C� Laforet, a càrrec de 17
Noemí Montefes
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J.:. Setmana de la poesia 'Poemes 196'9-2007: Antologia de Marta 17
Pessarrodona' ,dins el cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Taula Rodona' La importància de I' elaboració dels dols per la salut mental 18
de les dónes'
.:. Tertúlia' Dones que han fet història' 18
.:. Xerrada: 'Narratives visuals de la cura i del treball en la formació de la 18
subjectivitat de Montse Rifà' ,dins la 140. Mostra d' art de dones fEM
ART'OB
.:. DIÀLEG MAGISTRAL 3 amb la poeta JUANA CASTRO' El sentit lliure de . 19
ser dona'
.:. Seminari 200B 'El sí a la relació educativa' 19
.:. Cicle de poesia de, dones 'Entre amigues' , dins el festival de Poesia de 19
Barcelona
.:. "Acord Ciutadà' amb Neus Andreu: la. part: Taller de Prevenció de 20
Relacions Abusives dins el cicle' Encuentros Con'
.:. Conferència' Anita Delgado 1890-1962' 20
.:. Barcelona Poesia 2008: Taula rodona sobre l'obra poètica de Mercè 20
Rodoreda 'De pensament, paraula i obra'
.:. Lectura de poesies 21
.:. Taula rodona 1160 Mostra Internacional de films de Dones de Barcelona' 21
.:. Xerrada d'educació 'Els ester-eotips de gènere, la comunicccié 22
mares/pares-filleslfills i la prevenció de la violència', adreçada a
mare/pares, docents i públic en general
.:. Xerrada:' SETMANA DE LA POESIA Maria Mercè Marçal (1952-1998) 10 22
anys després' ,dins el cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. 'L' obra poètica de Maria Mercè Marçal des de la perspectiva feminista' 22
dins el'Feminari Maria-Mercè Marçal'
.:. SETMANA DE LA POESIA Anem a fer una musa. Un viatge per la poesia 23
catalana del segie Xllal XVII amb Mercè Anglès i Anna Güell, direcció de
Rafael Duran, dins el cicle' Vine a fer uti cafè amb ...
'
.:. Conferència: Celebrem juntes el Dia Internacional de les Dones per la pau 23
i eldesarmament: 'Les dones de 'Greenham' som a tot arreu'
.:. Presentació del llibre 'De que hablamos cuando hablamos del hombre. 23
Treinta años de critica y alternativas al pensamiento androcéntrico'
d' Amparo Moreno Sardà
.:. 40 Jornada Científica' La infermera en l'abordatge de la violència de 24
gènere,
.:. Vine a fer un cafè amb ... : 'El thriller futurista i altres jocs de gènere'
.:. Seminari Intensiu
'
Jo amb mí mateixa: l' autoretrat com expressió
llibertat femenina en la Història de l' Art' amb Elina Norandi
24
de 25
.:. Xerrada' La cura de les dónes en l'art a càrrec de Núria Rius i passi de 25
vídeos Lola Anglada' ,dins la 140 Mostra d'art de dones fEM ART'Oa
.:. 'Acord Ciutadà' 20. part: Taller de Prevenció de Relacions Abusives dins el 25
cicle' Encuentros Con'
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.:. Conferència' Inés de Castro : La llegenda d' una dona que va reinà després 26
de morta'
.:. 'Brodats de dones. Relats de contes d' arreu del món relatats per dones 26
immigrades'
.:. Testimoni i debat'Àsia Innov@ 27
.:. Xerrada 'Tractament dels desequi libris emocionals amb acupuntura', a 27
I
càrrec de Creu Forès , dins el cicle 'T'interessa'
.:. Xerrada: 'El vientre cósmico; la mujer en la posmodernidad' amb María 27
Eugenia Eyras, escriptora, dins el cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Club de Lectura de Novel-lo Històrica: Xerrada sobre el llibre 'Orlando', 28
de V. Woolf,
.:. Club de Lectura Obert: Xerrada sobre eillibre 'El mestre i Margarita','de 28
M. Bulgakov
.:. Jornada 'Parlem dels drets sexual i reproductius'. , Commemoració del 28 29
de maig: Dia Internacional d' Acció per la Salut de les Dones
.:. 'L'obra poètica de Maria Mercè Marçal des de la perspectiva feminista', 30
dins el Feminari Maria-Mercè Marçal
.:. Conferència 'Cuina per quedar bé' a cura de Dolors Gomez 30
.:. Presentació del llibre de poesia' Espurnes de mots' de María Teresa Altet
Boada 30
.:. Vine a fer un cafè amb ... : 'Ha llegit Simonede Becuvior
'
31
.:. Seminari de pràctica clínica 'Intervenció psicològica amb adults víctimes 31
d'abús sexual a la infància'
.:. Projecte d'innovació pedagò-gica 'La Rondalla' 32
.:. Tertúlia literària a càrrec de Luisa Fortes amb el llibre' Suite Francesa' 32
d'Irène Némirovsky
CURSOS, TAU.ERS, SEMINARIS ....
•:. Projecte 'Acollir 4': Tallers de ciutadania bàsica'
.:. Curs 'DONA x DONA a l' hostaleria: 'Vols una feina?'
33
33
.:. Curs d'Anglès per a dones. Nivell d'iniciació. 34
.:. Curs d'Informàtica per a dones. Nivell d'iniciació 34
.:. Taller d'Escriptura Urbana a càrrec de Nora Almada 34
.:. Gimnàs amb aparells adaptats per a dones amb discapacitat 35
.:. Taller d' eines personals per a dones 35
.:. Taller de cocina'Galletas Hombre Ideal' per Paula Ventades, dins la 140 35
Mostra d'art de dones FEM ART'08
.:. Taller 'Cuidadania plural versus cuidadania personal'. Un reconeixement 36
multidisciplinar de la cuidadania impartit per Carme Viñas i Maria Cosmes
,dins la 14a Mostra d'art dedones FEM ART'08
.:. Curs 'Dones participants: aspectes psicosocials, metodologies 36
experiències pràctiques'
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.:. Curs 'Realitats i necessitats de les dones en les societats actuals' 36
.:. Curs 'Usos dels temps, treballs' i coresponsabilitat: eines per et la 37
intervenció'
.:. Taller d' autodefensa per a dones 37
.:. Presentació del taller realitzat a Hangar, 'Cuidadania plural versus 37
cuidadania personal. ,dins la 140 Mostra d'art de dones FEM ART'OB
.:. Curs 'El treball en equip, lideratge i motivació' 3B
.:. Taller reflexió' Cura i sostenibilitat de la vida' , dins la 140 Mostra d' art 3B
de dones FEM ART' OB
.:. Curs 'ta participació de les dones en l' àmbit local' 39
.:. Taller' Adéu 'a I� Superwoman'
.'
39
.:. Taller-visita' Les dones i la ciutat de Barcelona. Coneix Ciutat Vella amb 39
ulls de dona a través dels segles'
.:. Taller' Mirades de Dones' a càrrec de Nora Almada 40
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Teatre No Estàndard per a tothom que vulgui participar 41
.:. Cinema i debat: 'Alcem-nos!' , a partir de I' Exposició' Dones. Els camins de 41
la llibertat'
.:. Projecció de documentals de contingut social presentats al Festival 41
BarcelonaVisualsound 200B
.:. Projecció audiovisual i col-loqui 'Simone de Beauvoir. Una dona actual' 42
.:. Visita al Teatre Tívoli: Ballet' El Lago de los Cisnes' 42
.:. Cinema i debat: 'La quadratura del cercle' , a partir de l'Exposició 'Dones. 42
Els camins de la llibertat'
.:. Projecció video-ereccions. LOOP'OB: 'FemLink. Collage de vídeos sobre la 43
Preocupació'
.
•:. Projecció vídeos 'Collage de vídeos sobre la Preocupació' , dins el 43
'Loop' OB·, FestivalInternacional de videoart'
.:. Projecció video-creacions, LOOP'OB: Presentació de I' obra més recent de 43
la creadora catalana:' Virginia del Pino' Barcelona 1966
.:. Taula rodona i projecció de vídeos' Obra més recent de Virginia del Pino', 44
dins el 'Loop'Oê, Festival Internacional de videocr+
.:. Nit de portes obertes: Recital 'Veus literàries' i Espectacle 'Els amants 44
de Lilith' , a partir de l'Exposició' Dones. Els camins de la llibertat'
' .•:. Recital per a Piano' 54è COrlcurs Internacional de Música Maria Canals' 45




.:. Cinefòrum 'Las mujeres de verdad tiénen curvas' de Patricia Cardoso, 45
EUA, 2Q02, 90' ,dins el Cicle' Heroïnes de la quotidianitat'
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.:. Cinema i debat: 'I moltes altres dones ...
'
i 'Aguantando el tipo' ,a partir 46
del' Exposició 'Dones. Els camins de la lIibertaf
.:. Cicle de cinefòrum: 'Heroïnes de la quotidianitaf: 'Las mujeres de verdad 46
tienen curvas' . Patricia Cardoso, EUA, 2002, 90'
.:. Concert: 'Alba Carmona i Quartet Galiu' "dins el 'Cicle de concerts (20 47
sessió) Dones i flamenc.
'
.:. Divendres Dansa a 'les Corts: Dansa "II Mondo', a càrrec de Francisco 47
, Lloberas
.:. Espectacle teatral 'Anem a fer una Musa' de Q-Ars Teatre , dins 48
I' Exposició' Dones. Els camins de la Ilibertaf
.:. Cinema i debat: 'A la vuelta del grito' ,a partir de I'Exposició' Dones. Els 48
,
camins de' la llibertat'
'
.:. Videofòrum' Frida' 48
.:. Presentació-concert del projecte d'innovació pedagògica' La Rondalla' 49
.:. Visita al Palau de la Música: 'Cobla, cor i dansa' '49
EX,POSICIONS
.:. Exposició'Mercè Rodoreda, innocència perduda', dins l' Any Rodoreda 50
.:. Exposició de pintura 'Inspiracions', de Judith Aldeguer 50
.:. Exposicié' Dones sindicclistes' 50
.:. Exposició 'Viatges i flors. Rodoreda imaginada per joves iHustradores 51
'iiHustradors', dins de l'homenatge a Mercè Rodoreda amb motiu del
centenari del seu naixement ..
•:. Exposició' Dones. Els camins de Ja llibertat' 51
.:. Exposició 'Una mirada al passat per somniar el futur', dins el 15è 51
aniversari del Grup de.Dones en Forma de Torre Llobeta'
.:. Exposició de fotografia'Mercè Rodoreda, la dona, I' escriptora' 52
.:. Visita al MNAC: 'El romànic i la Mediterrània' 52
.:. Exposició 'Tamaia 15 anys. Dones contra lcviolèncic' 53
.:. Exposició 'Vull lc lluna' de Marisa Corrió AL CIRD 53
.:. Inauguració de la Mostra FEM ART'08 '54
.:. Inauguració de la 140 Mos�ra d'art de dones FEM ART'08 54
.:. Inauguració de la 140 Mostra d'art de dones FEM ART'Oa 'Cuidadania 54
centrifuga ciutadania'
.:. Exposició 'Ester Xargay i Gemma Nogueroles' ,dins la 140 Mostra d'art de 54
dones FEMART'Oa
.:. I Loqu$valeunminuto', vídeo-intcl-lccié de Carmen G. Martínez , dins la 140 55
Mostra d'art de dones FEM ART'08
.:. Inauguració de 'Oju Cuidado' , 'Agenda de les dones' i el grup SOYUN 55








No me decidía entre ser dibujanta o espía. Sandra Uve
I
56
.:. Any Rodoreda. Barcelona Poesia 2008: Exposició
I
Mercès, Rodoreda', 56
imatges d'Elisabeth Insenser, dins el marc 'L'Aventura de llegir -




Anem a fer una Musa' de Q-Ars Teatre , dins 57
l'Exposició 'Dones. Els camins de la lIibertat'
PREMIS l CONCURSOS,
.:. Premi Candi Yillafañe de 'Projectes de promoció di igualtat di oportunitats' 58
,









Ciutadanes. Ruta de les dones
I
organitzada per II Institut 60
Municipal delPaisatge Urbà i la Qualitat de Vida
.:. Celebració i reconeixement Maria-Mercè Marçal 'Tres voltes rever ,dins 61
la 140 Mostra d'art de dones FEM ART'08





Dones de la Barcelona obrera'
.:. Sortida Cultural amb l' Associació Catalana de Dones Separades 62
.:. Fira de Sant Ponç: 'Pastissos, mel i mató ... Tallers d'aromes i flors' 62
.:. Itinerari lEI cementiri de Montjuïc' amb el Grup de Dones de les Planes 62
.:. Fira de Sant Ponç al Centre Cívic Torre Llobeta 63
.:. Sortida
I
Perpinyà Capital Cultural Catalana 2008
I
63
.:. Celebrem juntes el Dia Internacional de' les Dones per la pau i el 63
desarmament: Concentració
.:. Cloenda:' Debats, xerrades, i altres sorpreses amb artistes
I
de la Mostra 64
d Iart de dones FEM ART'08
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JORNADES, CONFERENCIES,XERRADES,COL· LOQUIS ....
•:. ANY RODOREDA: CONFERÈNCIA 'LA MARE l LA MEUCA: LA PLAÇA DEL
DIAMANT l EL CARRER DE LES CAMÈLIES' AMB NEUS CARBONELL







Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Les set sessions del cicle són set portes per on entrar a sentir I' obra de Mercè
Rodoreda, amb motiu del centenari del seu naixement.
- Cada ponència anirà de bracet d
I
una recitació: I' actriu Fanny Bulló dirà fragments de
les obres presentades per Neus Carbonell, Jordi Cornudella, Abraham Mohino, Roser
Porta, Toni Sala, Simona Skrabec i Lluís Solà.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. CLUB DE LECTURA DAMES DEL CRIM: XERRADA SOBRE EL LUBRE




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. PI Lesseps, 20*22 bxs.08023 BARCELONA
Horaris: dilluns e.les 19:00 h Cal inscripció prèvia al toulell de préstec de la biblioteca
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Hi ha una manera específica d
I
acostar-se a la novel-la policíaca o novel-le enigma.
No forma un subgènere temàtic com podria ser el coork story o el police procedural,
peró contenen elements comuns, una atmosfera compartida, uns ritmes i uns temps
semblants. Periodísticament, a les autores que escriuen aquest tipus de novel-les se les
anomena 'Les Dames del Crim I. En aquest Club llegirem, exclusivament, novel-les
escrites per dones. l comprovarem les diferències entre les unes i les altres, entre les
britàniques i les nord-americanes, entre les europees i les saxones. Amb un tret en
comú: atrapen ala lectura.
- Conductor: Paco Camarasa
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
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.:. CLUB DE LECTURA EN VEU DE. DONA: XERRADA SOBRE EL LUBRE





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 18:30h Cal inscripcié prèvia al taulell de préstec de la biblioteca
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Aquest Club vol reunir totes les persones interessades en la literatura escrita per
dones. A partir de la lectura i el comentari d' obres clau de la literatura universal es
vol descobrir un món vist amb ulls de dona i escrit amb mans d' escriptora.
Mitjançant un\ recorregut cronològic s'aprofundirà en textos que són exemple de la
qualitat literaria que van tenir i tenen moltes escriptores del nostre país i d'arreu del
món.
- Conductora: Mercè Carri Ilo.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
.:. CONFERÈNCIA AMB MG ELVIRA CUMENT, PRESIDENTA DEL
COL·LECTIU· PELS DRETS DE LES DONES-VIUDES DE CATALUNYA




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: di lIuns de 17:00 a 20:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 3084066
Telèfon : 636 74 14 16
Observacions:
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'
.:. CONFERÈNCIA 'NÚRIA RIBÓ ENS PARLA DE HILLARY CUNTON'
Data d' in·ici 05/05/2008
Data fi: 05/05/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Ens agrada convocar-vos per escoltar a la periodista i escriptora Núria Ribó, que ha
tingut l'encert d'aprofundir en el pensament i la ideologia política de Hilary Clinton,
punt de mira internacional en aquests moments. Ens plaurà moltíssim escoltar-la.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
.:. JORNADES 'LA CONSECUCIÓ DE LA IGUALTAT DE LES DONES A




Lloc: Facultat de Geografia i Història. e Montalegre, 6. 08001 BARCELONA




- 5 de Maig:
� Inauguració a càrrec de Mary Nash i MQ Ángeles del Rincón.
-la sessió: 'Transició en femení i la conquesta dels drets de les dones':
-10-11.30h Ponència: 'aproximació a la Transició: pautes interpretatives'. Teresa
Ortega. Modera: Susanna Tavera.
-12-l4h Taula rodona: 'Feminisme i la conquesta dels drets de les dones'. Anna
Mercadé, Lidie Falcón, Magda Oranich. Modera: Andreu Mayayo.
-20 sessió: 'Repressió i resistència feminista':
-16h- l7.30h Ponència, 'Franquisme i repressió de les dones. Susanna Tovera.
- Ponència: identitat i resistèncic feminista: cap a la legitimació del feminisme
català'. MaryNash. Mòdera: Antoni Vives,
-18h -20h Taula rodona: 'nous camins per a la resistència cultural antifranquista'.
Colita, Pilar Aymerich, Eisa Plaza. Modera: Núria Benach.
-6 de Maig de 2008
-30 sessió: 'Associacionisme feminista i respostes col-lectives':
-10-11.30 Ponència: 'L'associacionisme feminista. El cas' Astúries'. Crmen Suárez.
Modera: Asunción Garda.
- l2-l4h Taula rodona: 'L'univers feminista: associacions de veïns i veïnes i espais
feministes'. Mary Chordà, Laura Tremosa, Marcela Güell� Lourdes Ponce. Modera:
Dolors Molas.
-40 sessió: 'Transició política, la Constitució pel1978 i la mirada cap al futur':
\
-16h-17.30h Ponència: 'Transició i política feminista: el cas de València'. Vicenta
Verdugo. Modera: Rosa Tello.
-18h -20h Taula rodona: 'de lò Constitució de 1978 a l'actualitat: els llegats del
passat i la mirada al futur'. Dolors Calvet, Anna Balletbó, Montse Cercera,
Encarna Sanahuja, Meritxell BenedL Modera: Mary Nash.
-Clausura a càrrec de Mary Nash, Susanna Tovera i Elena Lauroba.
- 1 crèdit de lliure elecció.
- Col·labora: Facultat de Geografia i Historia UB. Minsiterio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC).
- Organitza: Grup de Recerca Multiculturalisme i Gènere.
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.:. XERRADA 'LA MARE I LA MEUCA: LA PLAÇA DEL DIAMANT I EL
CARRER DE LES CAMÈLIES' , DINS EL CICLE 'L'AVENTURA DE LLEGIR.
CICLE LES ORELLES DE LLEGIR. COMENTARIS r RECITACIONS DE
MERCÈ RODOREDA'
'
Data d inici 05/05/2008
Data fi: 05/05/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@dibQ.es
Telèfon : 932 687 360
Observacions:
- OrganitzQ: Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. XER,RADA 'ARTROSI I OSTEOPOROSI. PREVENCIÓ I TRACTAMENTS




Lloc: casal de Barri Cardener. Cardener 45. 08024, BARCELONA
Horaris: dimarts de 19 a 20 h.
Telèfon: 932 100 803
Observacions:
- Estela Cometta és dietista, tercpeurc manual i ncturêpctc.
- Orgçmitza: Associació de dones CiberdonQ .
•:. XERRADA: 'ELS ESCLAUS,DE FRANCO. ORIOL DUEÑAS, HISTORIADOR




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon : 932 687 360
Observacions:
- OrganitzQ: Biblioteca Frcncesco Bonnemaison






Lloc: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home. Espai Francesca
Bonnemaison. Sent Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h




- Participen: Amparo Tomé Michael Kaufman.
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home .





Lloc: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home. Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 10:00 h a 13:00 h
Lloc: La Sala
Web: http://www.dibá.es/francescabonnemaison/
Telèfon : 934 022 762
Observacions:
- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home .
•:. XERRADA 'HISTORIA SECRETA DE COSTAGUANA. JUAN GABRIEL
VÁSQUEZ, ESCRIPTOR' , DINS ELCICLE 'VINE A FER UN CAFÈ
AMB ...
'
Data d'ini ci 07/05/2008
Data fi:·07/05/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Telèfon : 932 687 360
Observacions:
, '
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. CLUB l:5E LECTURA OBERT: XERRADA SOBRE EL LLIBRE 'EL CLUB DE LA




Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA





- Els Clubs de Lectura oberts no tenen cap restricció prèvia per a seleccionar els títols
que s'inclouran a la llista d'obres que s'hi llegiran.
- Els llibres escollits poden abastar una àmplia vàrietat de gèneres, èpoques, cultures i
registres. Es traèta de reunir un grup de persones interessades 'en la literatura en
tota la seva pluralitat de manifestacions i amb ganes de comunicar experiències,
sensacions i pensaments.
- Conductora: Eva Torralba.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. CONFERÈNCIA 'MARIA MALIBRAN: PRIMA DONNA DE LA LÍRICA' A




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rblc Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Maria Felicia Garcia, més coneguda per Maria Malibran i primera diva de la. història
de l'òpera, neix a París l'any 1808, de pares espanyols.
- De la passió i musicalitat del seu cant, del seu talent extraordinari, del ritme i .
modernitat de la seva vida, ens en parlarà Maria Teresa Julià,· especialitzada en la
recerca de la música antiga. Ens oferirà una conferència musical on hi escoltarem
fragments d' obres que ha interpretat durant la seva carrera artística.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
.:. T'INTERESSA: XERRADA 'MIRADES QUE MATEN. LA VIOLÈNCIA VERS
LES DONES'
Data d' inici 08/05/2008
Data fi: 08/05/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Garcilaso. - Biblioteca Garcilaso. ·Centre Garcilaso. Juan de Garay, 116.
08027 BARCELONA




-. Organitza: Centre Garcilaso-Biblioteca Garcilaso
.:. CONFERÈNCIA 'L'UNIVERS FEMENÍ DE MO YAN'
Data d' inici 13/05/2008
Data fi: 13/05/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs.08008 BARCELONA
15




- Amb motiu de la publicació per Kailas editorial del llibre Las baladas del ajo,'Mo Yan,
més conegut a Occident per Sorgo Rojo, comentarà la seva literatura a través de les'
dones que en ella viuen. Kenzaburo Oé, Nob�1 de Literatura 1994, afirma a la
contraportada del llibre de Mo Yan 'Grandes pechos, _,amplias caderas':' Si poguése
collir' el proper Premi Nobel, seria Mo Yan' .
•:. CONTES DE MERCÈ RODOREDA
CAFÈ AMB ... '
Data d' inici 13/05/2008
Data fi: 13/05/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
DINS EL CICLE 'VINE A FER UN
Horaris: dimarts de 19:00 h a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon : 932 687 360
Observacions:
- Escenificació amb Pepà Lavilla, direcció Maria Codinachs.
- Organitza: Espai Francesca Bo.nnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. CONFERÈNCIA 'UNA LECTURA BÚDICA DE LA NOVEL·LA DE GENJ"I: EL




Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs.08008 BARCELONA




- Aquesta conferència anirà a càrreg del traductor al català i ól castellà de La novel·la
de Genji, Xavier Roca- Ferrer. Quan el 1925 va aparèixer a Angláterra la primera
versió occidental de La història de Genji, els crítics van quedar admirats davant la
seva magnitud literària i l'insospitat món que desvetllava, d'una .sensibilitat i
desenvolupament narratiu sorprenents. La novel-la no només era una de les més
antigues del món, sinó que a més tenia la particularitat d' haver estat escrita fa mil
anys.
- Organitza: Casa Àsia
16
·:. FEMINARI MARIA-MERCÈ MARÇAL: 'L'OBRA POÈTICA DE MARIA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h. Lloc: Sala Gran (3aplanta)
Telèfon : 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions: --
- Mirada global sobre la seva obra.
- Coordina: Fine Birulés, Seminari Dona i Filosofia de la Universitat de Barcelona.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison .
•:. T'INTERESSA: XERRADA SOBRE EL LUBRE 'NADA' DE C. LAFORET, A




Lloc: Biblioteca Sant Pau - Santa Creu. Hospital, 56.08001 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:15 h Cal inscripció prèvia al taulell de préstec de la
biblioteca
Web: www.bcn.cat/biblioteques
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
.:. SETMANA DE LA POESIA 'POEMES 1969-2007: ANTOLOGIA DE





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les Entrada Gratuïta 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon : 932 687 360
Observacions:
- Ricard Salvat, professor d'història del teatre (UB) conversa amb l'autora deillibre .
.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
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·:. TAULA RODONA 'LA IMPORTÀNCIA DE L'ELABORACIÓ DELS DOLS PER




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- En commemoració del Dia Internacional de la Salut de les Dones, el grup de treball
'Dona, Art i Literatura' de la Secció de Psicologia de les Dones del Col'legi Oficial de
Psicòlegs, en coHaboració amb el Club Don-na, té el plaer de convidar-vos a aquestá
Taula Rodona.
- Intervindran: Imma Monsó, escriptora, que parlarà del seu llibre: 'Un home .de
paraula'. Graciela Trebo, psicòloga Clínica-Psicoanalista, que parlarà de: 'Pérdidas,
dolor i eséritura'.
'
- Presenta i modera: Gemma Cànovas, psicòloga Clínica-Psicoanalista, coordinadora del
Grup de Treball: 'Dona, art i Literatura'.
- OrgC;lnitza: Don-na, Prisma Cultural





Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. C Santa Fe, 2-�B. 08031 BARCELONA'
Horaris/Preus: dijous a les 18:00 h Entrada Gratuïta
- E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon : 933 585 614
Observacions:
- El Grup de Dones en Forma fem 15 anys!
- Organitza: Grup de Dones en Forma
.:. XERRADA: 'NARRATIVES VISUALS DE LA CURA l DEL TREBALL EN LA
FORMACIÓ DE LA SUBJECTIVITAT DE MONTSE RIFÀ' ,DINS LA 14A.




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org/femart/
Telèfon : 934 127 161 Ca la dona
18
·:. DIÀLEG· MAGISTRAL 3 AMB LA POETA JUANA CASTRO 'EL SENTIT




Lloc: Fundació Parc Científic de Barcelona. C Baldiri Reixac, 4-6. 08028 BARCELONA





- Organitza: Centre de Recerca en Estudi de les Dones
- Col·labora: Diputació de Barcelona i Fundació Parc Científic de Barcelona .




Lloc: Palau del Lloctinent. C Comtes, 2.08002 BARCELONA





- 10.30h: Marta Caramés i Boada, professora d' educació social. Universitat de
Barcelona: 'La trena de llibertat, temps i amor enfilant les preguntes per la relacióe
ducativa'.
- 12.30h: Antonia de Vita, professora. Università di - Verona: 'Buscant una política més
elemental: sostenir capacitats, obrir possibilitats'.
.
- 17.00h: Marina Santini, historiadora. Llibrerrc de dones de Milà: 'Paraules i imatges:
aliment de llibertat?'. La relació educativo en Hildegarda i Herralda.
- 18.00h concert: Hildegarda de Bingen i Herralda de Hohenburg
- Rosamaria Aguadé i Benet (veu), Concepció Ramió i Diumenge (instruments).
- Col·laboren: Dpt. de Didàctica,i Organització Educativa (UB) .
.
- Organitza: Centre de Recerca en Estudi de les Dones.
- Col·labora: Diputació de Barcelona
.:. CICLE DE POESIA DE DONES· 'ENTRE AMIGUES' , DINS EL FESTIVAL




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:30 h
Web: http://llibreriaproleg.com
E-mail: lIibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon : 933 192 425
19
Observacions:
- Per aquesta ocasió donarem 10 benvinguda a Miriam Reyes i Gemma Gorga, dues
mirades personalíssimes sobre la poesia.
- Coordinaràn l'acte: Luisa Fortes i Nora Almada.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones
.:. 'ACORD CIUTADÀ' AMB NEUS ANDREU: lA. PART: TALLER DE





Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cíviè Sant
Martí de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 17:00 h Entrada Gratuïta a 20:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 3084066
Telèfon : 636 74 14 IQ
Observacions:
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra deRaimunda'





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- La història d' Anita Delgado és la d' una ballarina andalusa que, amb 18 anys, es
convertirà en princesa de Kapurthala pel seu matrimoni amb el maharajà indi. La vida
d'una dona que va ser fidel als seus sentiments fins que va aconseguir conquistar la
seva pròpia llibertat. Ens en parlarà la Historiadora Elena Clavaguera.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
.:. BARCELONA POESIA 2008 : TAULA RODONA SOBRE' L'OBRA POÈTICA
DE MERCÈ RODOREDA 'DE PENSAMENT, PARAULA l OBRA'
Data d' inici 20/05/2008
Data fi: 20/05/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Guinardó-Mercè Roder-edc. C Camèlies, 76*80. 08024 BARCELONA




- Ens aproparem a I' obra poètica de Mercè Rodoreda, a través d' una taula rodona on a
més de celebrar le seva poesia, presentarem les primeres traduccions d' alguns dels
seus poemes en basc, gallec i castellà. Per altre banda inaugurarem una exposició
/
'
produïda especialment en ocasió del seu centenari.
- Amb M. Pesscrr-odonc. F. Juaristi, M. Anxo Ferna Vello i J. Virallonga.
- Organitza: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA





Telèfon : 934 532 879 i 93 323 77 90
Observacions:
- Horari de inscripcions: 10 a 14 h i de 15 a 20 h
- En el marc de la setmana de la poesia de Barcelona (de115 de maig al 21 de maig),La
Vocalia de Dones de I' Associació de Veïnes i Veïnes de l' Esquerra de I'Eixample
organitza aquesta lectura.
- Organitza: Associació de Veins de l'Esquerra de L'Eixample-Vocalia de Dónes .





Lloc: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home. Espai Francesca
Bonnemcison, Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 12:00 h a 14:00 h La Cuina.
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon : 934 022 762
ObservaCions:
- Organitza: Drac Màgic, Associació catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics,
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya. Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home.
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I
.:. XERRADA D'EDUCACIÓ 'ELS ESTEREOTIPS DE GÈNERE, LA
COMUNICACIÓ MARES/PARES�FILLES/FILLS I LA PREVENCIÓ DE LA





Lloc: Çol·legi d'Educació ,Infantil Primària Ítaca. C Numància, 140*158. 08029
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:30 h
Telèfon : 932 916 491 PIAD Les Corts
E-mail: piad lescorts@bcn.cat
Observacions:
- A càrrec de L' Acord Ciutadà per- una Barcelona lliure de Violència Vers les Dones.
- Organitza: AMPA CEIP ITACA i PIAD Les Corts.
.:. XERRADA:· 'SETMANA DE LA POESIA MARIA MERCÈ MARÇAL (1952-
1998) 10 ANYS DESPRÉS' , DINS EL CICLE 'VINE A FER UN CAFÈ
AMB ... '
Data d'inici 20/05/2008
Data fi: 20/05/2008 '
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon : 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. 'L'OBRA POÈTICA DE MARIA MERCÈ MARÇAL DES DE LA PERSPECTIVA





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h. Lloc: Sala Gran (3aplanta)




- 'Lectura comentada dels poemes de Maria-Mercè Marçal.
- A càrrec de: Laia Noguera i Mireia Vidal (Premi Maria Mercè Marçal).
- Coordinació: Fina Birulés, Seminari Dona i Filosofia de la Universitat de Barcelona.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
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.:. SETMANA DE LA POESIA ANEM A FER UNA MUSA. UN VIATGE PER LA
POESIA CATALANA DEL SEGLE XIIAL XVII AMB MERCÈ ANGLÈS I
ANNA GÜELL, DIRECCIÓ DE RAFAEL DURAN, DINS EL CICLE IVINE A






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon : 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. CONFERÈNCIA: CELEBREM JUNTES EL DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES PER LA 'PAU l ELDESARMAMENT: lLES DONES DE IGREENHAMI




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- El campament de Dones per la pau a Greenham Common (1981-2000) ha estat una de
les pràctiques de pacifisme antimilitarista i no violent més potent de la nostra història,
referència en la nostra genealogia immediata per seguir canviant el món.
- Hem convidat a REBECCA JOHNSON, amiga i activista de Dones de Negre que va
viure i treballar a Greenham del 1982 al 1987 i fundàdora i directòra del Acronym
Institute for Disarmament Diplom�cy de Londres.
- Organitza : Dones per Dones.
- Col·labora: Institut Català de les Dones i CCDFB .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE IDE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS
DEL HOMBRE. TREINTA AÑOS DECRmCA - y ALTERNATIVAS AL




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h
Web: http://llibreriaproleg.com
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com




- Presenta: Mireia Bofill i Isabel Alonso.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones





Lloc: Hotel Rey Juan Carlos I. Avda. Diagonal 661-671. 08028 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 9.30 a 19 h 1 100 e professionals no associades (de
l' Associació Catalana d'Infermeria), (120 e després del 5 de maig).
60 e (80 després,05/05) per les professionals associades.
30 e (50 e després del'05/05) per estudiants associades i jubilades
i 45 e (65 e després del 05/05) per a estudiants no asociades.
E-mail: aci@aci.cat
Web: www.aci.cat
Telèfon: 934 351 475
Fax: 934330 250
Observacions:
- Objectiu general: intercanviar experiències sobre la violència de gènere a fi que
facilitin la millora de prestació de cures a les persones afectades o de risc.
- Objectius específics: debatre les diferents formes d'abordatge de la violència de
gènere. Conscienciar les infermeres de la importància de la detecció precoç i de la
rehabilitació posterior del problema.
- Adreçat a: diplomadeslts en infermeria i altres professionals de la salut
interessades en el tema.
- Per a la formalització de la inscripció: mitjançant telèfon, Fax o el web i fent
transferència bancària a nom de "Associccié Catalana d'Enfermeric'' al compte de
La Caixa: 21000770 26 0200058205.
- Organitza: Associació Catalana d'Infermeria.
- Col·labora: Clínica Corachan .
•:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : •EL THRILLER FUTURISTA l ALTRES
JOCS DE GÈNERE'
. Data d'inici 22/05/2008
Data fi: 22/05/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. PI Lesseps, 20*22 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 19:00 h Entrada Gratuïta
Web: www.bcn.cat/bibjaumefuster
Observacions:
- A càrrec de José Carlos Somoza, autor de 'La llave del abismo'.
- Espai 1.
- Activitat per a adults. Aforament limitat.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
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·:. SEMINARI INTENSIU 'JO AMB MÍ MATEIXA: L'AUTORETRAT COM





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d' 11:00 h a 14:00h i de·16:30 h a 19:30 h / 80 e
Web: http://www.llibreriaproleg.com
E-mail: lIibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon : 933 192 425
Observacions:
- Elina Norandi és historiadora i crítica d'art.
- AI llarg de la Història' de I'Art Occidental les artistes han utilitzat l'autora
presentació amb diverses i múltiples finalitats. D'aquesta manera, aquest gènere
artístic se'ns mostra com un espai privilegiat per a significar i concedir realitat als
desitjos de nombroses dones creadores. La reivindicació de la professió artística, les
ànsies de coneixement interior, la necessitat d' accedir a altres status socio-
.
econòmics, el reconeixement d'autoritat o la recerca de transcendència, van ser
algunes de les motivacions que van remenar les artistes a I' hora de plasmar el seu
propi cos en I' espai plàstic. Però també van vincular aquesta pràctica artística a altres
aspectes d'interès universal com I' amor i el desig sexual, la maternitat, la naturalesa,
I
l'amistat, el dolor, la pèrdua, els conflictes violents, etc.
- Aquest seminari planteja també els vincles entre la la recerca d'autoconeixement
per part de les artistes estudiades, i la necessitat que, des de l'actualitat, els
reconeguem la importància social i històrica que, amb freqüència, se'ls ha escatimat.
- Organitza: Associació Cultural de Dones Hildegarda
- Col·labora: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. XERRADA 'LA CURA DE LES DONES EN L IART A CÀRREC DE NÚRIA
RIUS l PASSI DE VÍDEOS lOLA ANGlADA' ,DINS lA 14A MOSTRA




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a les Entrada Gratuïta 19:00 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org/femart/
Telèfon: 934 127161 Ca lcdone
.:. I ACORD CIUTADÀ' 2A. PART: TALLER DE PREVENCIÓ DE RELACIONS





Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant
Martí de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 17:00 h Entrada Gratuita a 20:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon : 93 308 40 66
Telèfon: 636 74 14 16
Observacions:
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra deRaimunda'
.:. CONFERÈNCIA 'INÉS DE CASTRO LA LLEGENDA D'UNA DONA QUE




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA




- Per a molts historiadors, Inés de Castro va ser una dona llesta i intrigant, per a
poetes i dramaturgs fou una dama de gran bellesa i de gra�s passions, però a I'airè
queda la realitat d'una figura rodejada de misteri, que segueix fascinant a tots. Ho
hcurê.desccber-t la historiadora i escriptora Maria Pilar Queralt del Hierro en la seva
rece�ca envers la vida de la voluptuosa reina?
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
.:. 'BRODATS DE DONES. RELATS DE CONTES D'ARREU DEL MÓN




Lloc: Espòi Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a les 19:00 h Entrada Gratuïta Sala de Trobada (2aplanta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Brodat de Dones és un cicle que se celebra cada darrer dimarts de mes realitzat en
I' àmbit de sensibilització vers la nova ciutadania i en coHaboració amb les associacions
E'Waiso Ipola (associació de dones immigrades d'origen guineò),l'associació Yemanjà
(cssociccié de dones immigrades africanes i llatinoamericanes).
- En el desenvolupament del projecte, dones de diferents orígens recorden les seves
dones grans, dones grans recorden les seves joves, i en format de contes, lectures i
representacions, a cada una de les sessions es van fent presents les històries i
brodats de les dones. Organitzen: Associació de Dones Immigrades E'Waiso Ipola,
Associació de Dones Immigrades Yemanjà i Centre de Cultura de Dones.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, Asociación de
Mujeres E'Waiso Ipola i Associació de Dones Yemanjà.
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Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs.08008 BARCELONA





- Aquesta último edició d'Àsia Innov@ tractarà sobre la situació, científica i
tecnològica de la dona a l' Àsia, a través del testimoni i el debat amb destacades
científiques asiàtiques. L'objectiu és dur a terme una jornada d'anàlisi i debat sobre la
situació actual de la dona en l' esfera de la innovació, reflexionar sobre els problemes
als quals s' enfronta i intercanviar opinions sobre les mesures que poden contribuir al
increment de la presència femenina en l' àmbit de la ciència i de la tecnologia.
- Lloc: Auditori Tagore.
- Organitza: Casa Àsia
)
.:. XERRADA ITRACTAMENT DELS DESEQUIUBRIS EMOCIONALS AMB





Lloc: Biblioteca Sofia Barat. C Girona, 64*68 LI. 08009 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:30 h
Web: www.bcn ..cat/biblioteques
Observacions:
- Creu Forès, Centre Mèdic Integral.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
.:. XERRADA: 'EL VIENTRE CÓSMICO; LA MUJER EN LA
POSMODERNIDAD1 AMB MARÍA EUGENIA EYRAS, ESCRIPTORA, DINS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 h a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon : 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
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.:. CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA HISTÒRICA: XERRADA SOBRE, EL
LLIBRE IORLANDO I I DE V ..WOOLF
Data d' inici 28/05/2008
Data fi: 28/05/2008
Entradq: Lliure
Lloc: Bibliòteca Collserola Josep Miracle. C Reis Catòlics, 16*34. 08017 BARCE�ONA




- Conductora: Ricardo Reitano i Mercè Carrillo
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
.:. CLUB DE LECTURA. OBERT: XERRADA SOBRE EL LUBRE I EL MESTRE l






Lloc: Centre Cultural Can. Fabra - Biblioteca Ignasi Iglésias. C Segre, 24*32. 08030
BARCELONA




- Conductora: Mercè Carrillo.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
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.:. JORNADA 'PARLEM DELS DRETS SEXUAL r REPRODUCTIUS' ,
COMMEMORACIÓ DEL 28 DE MAIG: DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA





-1. Dret a la vida, a no morir durant l' embaràs, part i pospart ...
'
-2. Dret a la igualtat i a estar Inures de tota discriminació en la seva vida
sexual ireproductiva ...
-3. Dret a la privacitat i a la confidencialitat de las histories clíniques ...
-4. Dret a la llibertat i seguretat de decidir si tenir relacions sexuals o no,
amb quii amb quina freqüencia ...
-5. Dret a la informació i a I' educació sobre els beneficis i riscos dels
mètodesant iconcepti us ...
-6. Dret a optar a contraure matrimoni o no i a formar i planificar una
família ...
-7. Dret a decidir si tenir o no tenir fills ...
-8. Dret a la protecció i la cura de la salut general i reproductiva ...
-9. Dret a gaudir del progrés científic ...
-10. Dret a la participació ciutadana ...
-11. Dret a no ser sotmesa a tortures ni maltractaments l' explotació sexual i
elsabusos sexuals ...




- Presentació jornada: Montse Pineda. Creació Positiva.
- Conferència marc sobre drets sexuals i reproductius: Maria Ferrero. Associació de
Planificació Familiar de Catalunya.
- Intervencions preparades dels grups de lo xarxa.
- Què entenem cadascuna de nosaltres i des de les experiències dels grups de la xarxa
per drets sexuals i reproductius?
- l sobretot, Com els vivim i com ens agradaria viure' ls.
- Sentim que hi ha una involució en aquests drets?
- Situació i reptes de futur.
- Debat general.
- Cloenda i petit piscolabis.
- Organitza: Xarxa de Dones per la Salut
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.:. 'L' OBRA POÈTICA DE MARIA MERCÈ MARÇAL DES DE LA PERSPECTIVA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix,7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h. Lloc: Sala Gran (3aplanta)
Telèfon : 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Lectura comentada dels poemes de Maria-Mercè Marçal.
- Coordina: Fina Birulés, Seminari Dona i Filosofia de la Universitat de Barcelona.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Dóna nom al recull d'una selecció de plats perquè puguem lluir-nos a taula. sense
haver de fer un gran esforç.
- Dolors Gomez, manresana de naixement, n'és l'autora com també és la directora­
professora, de l'escola de cuina 'Lleure' que s'enfila als 25 anys de la seva fundació
ala rica capital del Bages, Manresa. Experta professional, persona pràctica a l'hora de
dir i de fer, Dolors Gómez sap com fer cuina i com servir-la. Com s' ha de posar una
taula i com hem d'atendre els convidats amb elegància, perquè seure al voltant d'una
taula ha de ser un veritable plaer per a tothom. Un veritable plaer i 'alguna coseta
més' tindreu, si ens feu l'honor de venir a conèixer-la.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE DE POESIA 'ESPURNES DE MOTS' DE




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h
Web: http://llibreriaproleg.com
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Telèfon : 933 192 425
Observacions:
- Presentarà eillibre Lidia Falcón. Amb la presència de l'autora.
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- Elegim harmonia i amor clar perquè la claror ens guia, persistent,
no ens fragmentarà mai la voluntat de dialogar-hi espiritualment .
.
- Fragment de: 'L' ocàs del resplandor'.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones




Lloc. Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22.08023 BARCELONA.
Horaris: dijous a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibjaumefuster
Observacions:
- A càrrec de Àngels Santa, filòloga (UdLl).
- Espai 1.
- Activitat per a adults. Aforament limitat.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
.:. SEMINARI DE PRÀCTICA CLÍNICA 'INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA AMB




Lloc: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 16:30 h a 20:30 h 1 100 e dissabte de 10:00 a 14:00 h
i de 16:00 a 18:00 h
Web: www.iesp.cat
E-mail: formacio@iesp.cat
Telèfon : 932 155 883
Observacions:
- A càrrec de Cristina Guerrica Echevarría.
- Aquest seminari proporciona la oportunitat única de treballar durant un càp de
setmana amb una reconeguda experta, i millora la capacitació per desenvolupar
teràpies de suport amb persones adultes que varen ser abusades sexualment, durant la
seva infantesa.
- Programació:
-1. Conseqüències psicològiques de I' abús sexual infantil.
-2. Avaluació de l' abús sexual en la infància.
-3. Intervenció psicològica amb les víctimes adultes de l' abús sexual en la
infància.
-4. Intervenció amb la parella i altres familiars de les víctimes.
- Inscripció: consulteu el web indicat.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 11:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
-
Telèfon : 932 687 360
Observacions:
- Presentació a càrrec de: Susagna Berenguer.
- Organitza: CAEP Castella amb la coHaboració del Centre de Cultura de dones .
•:. TERTÚLIA LITERÀRIA, A
-
CÀRREC DE LUISA FORTES AMB EL LLIBRE




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h 1 2e.
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon : 933 192 425
Web: http://ilibreriaproleg.com
Observacions:
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones
\�
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. PROJECTE IACOLUR 4 I : TALLERS DE CIUTADANIA BÀSICA I
Data d'inici 01/02/2008
Data fi: durant tot l'any.
-Entrada: Lliure
Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. e València, 273
Ir la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09:00 h a 14:00 h Quinzenal.
E-mail: sido@acis¡f.es
Web: www.acis¡fes
Telèfon: 932 155 626
Observacions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d'acollida.
- Continguts:
- Pla individual de treball
- Taller d' orientació laboral
- Taller de comunicació
- Cuina bàsica i neteja
- Serveis de proximitat
- Manteniment de la llar
- Assessorament jurídic.
- Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina




Lloc:Restaurant-Escola La Plaça. PI Sant Bernat Calbó, 7. 08005 BARCELONA
Horaris: Consulteu horaris amb el Centre.
E-mail: laplapla@gedi.org (a I' atenció de Júdrt Bagó)
Telèfon : 932 215 112
Observacions:
- Aquest projecte té com a principal objectiu treballar per la igualtat d' oportunitats
en el món laboral entre homes i dones, i ho fa en dos vessants, una de cara a les
empreses i l' altre amb els cursos de inserció.
- Són itineraris de dos mesos, i fa una setmana vàrem obrir les ultimes 10 places
d'aquest curs.
- Destinat a dones majors de 25 anys, en atur i amb dificultats per reinsertar-se al
món laboral. Itineraris són individualitzats amb moltes accions grupals.
- Oferim:
- Tres mesos de formació i acompanyament individualitzat.
- Tres mesos de recerca de feina i seguiment de la inserció laboral.
- Aprenentatge:
- cuinera de restaurant-bar
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- cambrera
- Coneixement del mercat laboral, instruments per a la recer-cc de feina;
coneixements bàsics d'informàtica i habilitats socials.
- Organitza: Restaurant-Escola La Plaça




Lloc: Associació Dones No Estándards. C Roger; de Flor, 330.' 08025 BARCELONA
Dates exactes: 05/05, 19/05 i 26/05.
Horaris/Preus: dilluns de 20:00 a 21:30











.:. CURS D'INFORMATICA PER A DONES. NIVELL D'INICIACIO
Data d'inici 05/05/2008
Data fi: 27/05/2008
Dates exactes: 05/05,06/05,13/05,19,20,26/05 i 27/05.
Entrada: Pagament
'Lloc: Associació de Dones No·Estándards. C Roger de Flor, 330.08025 BARCELONA
Horaris/Preus: 17:00 h a 20:00 h / 20 e
E-mail: donesnoestandards@hotmail.com
Telèfon : 934 584 597
Observccions:
- Organitza: Associació de Dones no Estándards
.:. TALLER D'ESCRIPTURA URBANA A CÀRREC DE NORA ALMADA
Data d'inici: 05/05/2008
Data fi: 14/07/2008
Dates exactes: dilluns 5, 19 i 26 de maig; 2, 9 i 16 de juny i 7 í 14 de juliol.
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 19 a 21 h / 120 e. Amb possibilitat de descompte per a les
que ja han fet un altre curs .
. E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
I
- Espai obert on no existeixen interferències per a I' exercici de les lletres i on cada
participant indaga i opina des de la llibertat. l perquè I' escriptura pot ser l'instrument
34
per a conèixer i conèixer-nos, per a opinar i debatre, per a trobar-nos amb el nostre jo
creador.
- Organitza: Hildegarda, Associació Cultural per a Dones amb la coHaboració de la
llibreria Pròleg .




Lloc: Associació de Dones No Estándards. C Roger de Flor, 330. 08025 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns, dimecres i dijous de 16:00 h a 18:00 h Entrada Gratuïta
Promoció de maig. Excepte dilluns as de maig (festiu)
E-mail: donesnoestandards@hotmail.com
Telèfon: 934 584 597
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones no Estándards




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer
BARCELONA
Horaris: dilluns 'de 18:30 ha 20:30 h
E-mail: piad lescorts@bcn.cat
Telèfon : 932 916 491
Observacions:
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts
- Atenció: Aquest taller va començar el passat 28/04/08. Interessades consulteu si
tenen aforament sufici ent.
'
Bosch, 33-35.08028
.:. TALLER DE' COCINA 'GALL.ETAS HOMBRE IDEAL' PER PAULA




Lloc: Ca la Dona.C Casp, 38 pral.. 08010 BARCELONA'
Dates exactes: 06/05 i 29/05/2008
Horaris: dimarts i dijous a les 18:00 h
E-mail: caladona@caladona.org
Telèfon : 934 127 161
Web: www.caladona.orglfemart/
Observacions:
- Organitza: Ca la Dona
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.:. TALLER 'CUIDADANIA PLURAL VERSUS CUIDADANIA PERSONAL' .
_
UN
RECONEIXEMENT MULTIDISCIPLINAR DE LA CUIDADANIA IMPARTIT





Lloc: HANGAR Centre de Produccié d'Arts Visuals. Ptge. Marquès Santa Isabel, 40.
08018 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h Confirmeu horari amb a 14:00 h i de 16:00
ha 19:00 h Ca la Dona o amb Hangar.
E-mail: info@hangar.org
Telèfon : 93 308 4041 Hangar
E-mail: caladona@caladona.org
Fax venda d'entrades: 934 127161 Ca la Dona
Web: http://www.hangar.orglcreacio-collectiva/
Observacions:
- Organitza: HANGAR Centre de Pròducció d' Arts Visuals
.:. CURS 'DONES PARTICIPANTS: ASPECTES




Lloc: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home. Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Organitza: Servei de Promoció de Polítiques d'Igua�tat Dona-Home





Lloc: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home. Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 16:00 h a 20:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Observacions:
- Professcrc : Ana de Miguel.
- Curs adreçat a responsables polítiques locals en matèria d'igualtat de gènere
- Organitza: Institut de formccié Política' per a dones de l' Àrea d'igualtat i Ciutadania.
DipUtació de Barcelona.
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.:. CURS 'USOS DELS TEMPS, TREBALLS l CORESPONSABIUTAT: EINES




Lloc: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home. Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 09:30 h 0-13:30 hAuia 306.
E-mail inscripcions: o.ppolitiguesdh@diba.cat
Telèfon d'inscripcions: 934 049 107
Observacions:
- Coordinació: Teresa Torns
- Organitza: Oficina, de Promoció de Polítiques d'igualtat Dona- Home de l'Àrea
d'Igualtat i Ciutadania i Xarxa d'Usos dels Temps de la Diputació de Barcelona.
- Atenció: Consulteu preu amb l' Espai.




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer
BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 h a 19:30 h
E-mail: piad lescorts@bcn.cat
Telèfon : 932 916 491
.
Observacions:
- Aprendrem a defensar-nos amb el nostre cos i amb els objectes que normalment
portem' a sobre: claus, mòbils, diaris, carpetes .... Parlarem sobre ,la por i les seves
conseqüències, sobre els agressors i també sobre la prevenció al carrer, a casa, á les
sortides nocturnes.
- Tot això ho farem en aquest taller pràctic i divertit adreçat a dones de totes les
edats. L' únic requisit per assistir-hi és tenir ganes de fer-ho.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts
Bosch, 33-35.08028
.:. PRESENTACIÓ DEL TALLER REALITZAT A HANGAR, 'CUIDADANIA
PLURAL VERSUS CUIDADANIA PERSONAL. ,DINS LA 14A MOSTRA




Lloc: Galeria d'Art Niu Barcelona. C Almogàvers, 208.08018 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:00 h
Web: www.niubcn.com
Web: www.caladona.org/femart/
Telèfon : 933 568 811 .
Observacions:




.:. Passi del vídeo' El revés del tapíz de la locura' d
I
Adriana Leira.
- Organitza: Galeria d' Art Niu Barcelona
.:. CURS 'El TR,EBALL EN EQUIP, UDERATGE l MOTIVACIÓ'
Data d'inici 19/05/2008
Data fi: 02/06/2008
Dates exactes: 19/05,26/05 i 02/06/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10. 08012 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 09:30 h Entrada Gratuïta Subvencionat.
E-mail: nllunell@peretarres.org
Telèfon : 934 101 602
Observacions:
- Objectius:
- Desenvolupar les habilitats individuals i col-lectives per a millorar la gestió i les
relacions personals en els grups de treball. Es pretenen abordar aspectes concrets de
la gestió dels equips tan des del punt de vista dels/de les qui tenen responsabi litats de
comandament com el dels/ de les coHaboradors/es.
.
.., Continguts:
-El treball en equip.
-Liderar i coordinar equips.
-Rols i funcions en I' equip.
-Motivació.
-Direcció de reunions.
- Per a més informació podeu contactar amb Núria Llunell a I' e-mail indicat.
- Organitza: Fundació Pere Tarrés-Institut de Formació / Projectes Socials .
•:. TALLER REFLEXIÓ 'CURA l SOSTENIBIUTAT DE lA VIDA' , DINS lA





Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:00 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org/femart/
Telèfon : 934 127 161
Observacions:
- Taller reflexió entorn de diversos fragments de peHícules a cura del grup Dones i
Treballs.
- Organitza: Ca la Dona
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Lloc: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home. Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 16:00 h a 20:00 hAuia 402.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Observacions:
- Núria Milà, regidora de Polítiques d'Igualtat, Participació Ciutadana i Comunicació de
I' Ajuntament de Castelldefels
- Curs adreçat a responsables polítiques locals en matèria d'igualtat de gènere.
- Organitza: Institut de formació Política per a dones de I' Àrea d'igualtat i Ciutadania.
Diputació de Barcelona.
'
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Servei de Promoció de Polítiqués d'Igualtat
Dona-Home.
- Atenció: Consulteu preu amb l'Espai .




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: del 22 de maig al 19 de dijous de juny 18:00 h a 20:00 h Confirmar
assistència al telèfon indicat.
Telèfon de reserves: 932002 602 Maite Fayos
Observaèions:
- Taller a càrrec de Begonya Serra.
- La dona viu atrapada en una imatge de si mateixa que li exrqerx massa: ser
independent, moderna i vestir a la última, ser' competent en el món laboral, ser bona
mare i esposa.
- En aquest toner treballarem a partir de dinàmiques la problemàtica de la dona actual,
les falses creences sobre el que es ser dona i aprendrem a compaginar la vida laboral,
la vida familiar i la vida personal.
- Interessades: truqueu al telèfon indicat. Dilluns, dimecres i divendres: 9-12h i
dimarts i dijous de 16 a19h (Contestador automàtic 24h)
.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià-Sant Gervasi
.:. TALLER-VISITA lLES DONES l LA CIUTAT DE BARCELONA. CONEIX




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 11:00 h 1 3 e Sala de trobada (20. planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon : 932 684 218 Centre de Cultura Telèfon de reserves: 932 684 218
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Observacions:
- Volem recórrer la ciutat de Barcelona amb la mirada de les dones. La nostra
història en les diferents èpoques, ens proposa itineraris, visites i passejades
que podem fer plegats/des i que complementaran el coneixement del pas de
les dones per la ciutat.
- Abans de sortir al carrer, hi haurà una explicació prèvia al Centre de
Cultura de' Dones Francesca Bonnemaison. Qui era Gal'la Placídia? Per què
existeix el carrer de les segoler.es? On es troba? Des de l' ocupació romana
de la ciutat, la creació de la ciutat fortificada i les seves diferents
ampliacions i canvis interns, podrem conèixer qui eren i què feien les dónes de
Barcelona en els diferents moments històrics que ha viscut la ciutat.
- Disseny del taller i de l'itinerari: Isabel Segura, historiadora especialitzada en
l'àmbit de la dona.
- Explicacions i visita a càrrec de Mònica Díaz von der Fecht.
- Per a concertar les visites trucar al 93 268 42 18. Horari d'atenció: de dilluns a
divendres de 10 a l4h i de 16 a 20h.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horcris/Preus. dissabte d '11:00 h a 14:00 h Entrada general de: 27 e Consulteu preu
definitiu al web de Pròleg.
Web: http://llibreriaproleg.com
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon : 933 192 425
Observacions:
- El llibre que cal llegir per aquesta sessió és: 'El bosque de la noche' de Djuna Bornes.
-·Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones
,
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MUSICA, DANSA ...
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l.loc: Font Campanari de Gràcia. PI Rius i Taulet, 1. 08012 BARCELONA
Horaris: dimecres, de 18:00 h a 21:00 h
E-mail: donesnoestandards@hotmail.com
Telèfon: 934 584597 ',
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones no Estándards
.:. CINEMA l DEBAT: 'ALCEM-NOSI' , A PARTIR DE L'EXPOSICIÓ




Lloc: Museu d' Història de Catalunya. PI Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Telèfon : 932 254 244
Observacions:
- A partir de documentals sobre els moviments reivindicatius que neixen als anys
setanta.
- Una història del moviment d'alliberament de les dones 1970-1980, de Carole
Roussopoulos. França, 1999 / 90' / VO francès, subtítols en català.
- Organitza: Institut Català de les Dones
.:. PROJECCIÓ DE DOCUMENTALS DE CONTINGUT SOCIAL PRESENTATS




Lloc: Centre Garcilaso. C Juan de Garay, 116*118 bxs. 08027 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 19:30 h Entrada Gratuïta
W�b: www.bcn.cat/centregarcilaso
Observccions:
- 'I moltes altres dones' de Sonia Trigo.
- 'Proteción' d'Enrique Bocanegra.
- 'In crescendo' de Teresa Arreondo.
- 'Por de la por' de MArta Julián.
- 'Me va a ser difícil olvidar' de Susana Sotelo.
- Organitza: Centre Garcilaso






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Projeccio sobre Simone de Beauvoir realitzada per Dominique Gros (Versió original
enfrancès), seguida d'una, entrevista que ARTE TV li ya fer l'any 1984, en la que
respon ala pregunta ¿Per què sóc feminista?
"' Durada de la projecció 60'.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison




Lloc: Don-na, Prisma Cultur.al. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
- Atenció: Quedarem al Tívoli directament: C Casp 8-10. 08010 Bcn)
.:. CIN.EMA l DEBAT: 'LA QUADRATURA DEL CERCLE' , A PARTIR DE




Lloc: Museu d'Història de Catalunya. PI Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Telèfon: 932 254 244
Observacions:
- A partir de documentals sobre els moviments reivindicatius que neixen als anys
setanta.
- 'La quadratura del cercle'. Història del Bloc Feminista de Tarragona (1977-2001), de
Les filles de Lilith. Espanya, 2005 1 47' 1 VO català.
- Organitza: Institut Català de les Dones
.:. PROJECCIÓ VIDEO-CREACIONS, LOOP'08: 'FEMUNK. COLLAGE DE





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- FemLink és .una plataforma a Internet que reuneix cada any 1 vídeo d '1 creadora de
cada país sobre un tema en concret. Els vídeos no poden ser més llargs de 2 minuts.
D'aquesta manera es crea un collage mundial de vídeos anomenat 'Femlink' i això
forma un lligam entre dones vídeoartistes de tot el món i els seus treballs.
- Artistes:
Siti Almainnah Binte Ab Majad (Singapore)- Grmanesa Amoros (Peru)- CecilieDahl
(Norway)- Regina Jose Galindo( Guatemala)- Madelon Hooykaas ( Netherlands)­
Kristen Justasen (Denmark)- Kai Kaljo(Estonia) Alena Kupcikova (Czech Republic)­
Jessica Lagunas (Nicaragua)- Teresa Puppo(Uruguay)- Amaranto Sanchez ( Mexico)­
Bridget Walter (Australia).
- Amb la presència de Rosa Gijón, representant peruana del Femlink 2008.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Festival LOOP .
•:. PROJECCIÓ VÍDEOS 'COLLAGE DE VÍDEOS SOBRE LA PREOCUPACIÓ'




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA




- Amb la presència de d' Anna Malagrida, representant espanyola del Femlink 2008.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Festival LO'OP .
•:. PROJECCIÓ VIDEO-CREACIONS, LOOP'08: PRESENTACIÓ DE L'OBRA





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- És Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i va cursar el Master en
Documental Creatiu. Universidad Autónoma de Barcelona, 2006. Entre
d'altresexposicions ha realitzat: Locuras Contemporáneas. MNCARS. Madrid,
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Resistencias, OVNI,CCCB, Barcelona. La terraza de la Casa de América. Casa América,
Madrid
-Obra que presenta:
1. - Lo que tú dices que soy, 2007 (DVD 28 ')
_IISomos aquello a lo que nos dedicamos? Un matarife, un guardia civil, un
enterrador,una stripper, un cuidador de. cerdos y una mujer en paro, nos hablan sobre
la identidad del trabajador y la repercusión social que tienen sus profesiones. Se invita
a la reflexión sobre un tema universal: el individuo frente al trebejo" e-
2.- Hágase su voluntad, 2004 (DVD '22'30' ')
-IIHay algo en la relación sirvienta-señora que es diferente a cualquier relación laboral
empleada; patrona creo que tiene que ver con el hecho de servir, con la convivencia con
una familia ajena, en una casa ajena, en otra realidad tan alejada a la propia.
Entrevistas realizadas en México, a 10 empleadas domésticas y a las' señoras de las
casas' con las que conviven, nos muestran cómo estas trabajadoras son imprescindibles
para que mujeres de clase alta y media puedan liberarse teniéndolo todo: marido, hijos,
trabajo".
- Amb la presència de I'artista.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca' Bonnemaison i Festival LOOP .
•:. TAULA RODONA l PROJECCIÓ DE VÍDEOS IOBRA MÉS RECENT DE





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA




- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Festival LOOP .
•:. NIT DE PORTES OBERTES: RECITAL 'VEUS LITERÀRIES' l
ESPECTACLE IELS AMANTS DE LILITH I , A PARTIR DE LIEXPOSICIÓ




Lloc: Museu d'Història de Catalunya. PI Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 20:00 h ia les 22:00 h
Telèfon : 932 254 244
Observacions:
- Veus literàries amb Monika Zgustovà i Empar Moliner, a les 20h.
- Espectacle Els amants de Lilith de Lídia Pujol, a les 22h.
- Atenció: el dissabte 14 de juny, tot el dia, les dones reivindicarem la nostrn
presència en la Història.
- Organitza: Institut Català de les Dones
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les Entrada Gratuïta 12:00 h
Telèfon : 932 687 360
Web: www.mariacanals.org
Observacions:
- A càrrec d'un/o participant al Concurs.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. PASSI DEL VÍDEO 'CRUZANDO EL PUENTE 'DE ZAVUR ,DINS LA 14A




Lloc: Centre de Serveis Personals Raval Nord - Erasme Janer. C Erasme de Janer, 8.
08001 BARCELONA




- Organitza: Centre de Serveis Personals Raval Nord - Erasme Janer
- Col·labora: Federació d'Associacions de Comerç i Entitats del Raval l'Eix Comercial
del Raval.
.:. CINEFÒRUM 'LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS' DE





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 20:00 h Entrada Gratuïta Sala La Cuina (Vestíbul)
Telèfon : 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de CultUra de les Dones Francesca
Bonnemaison
- Col·labora: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals
.:. CINEMA l DEBAT: "I MOLTES ALTRES DONES ... • r 'AGUANTANDO EL






Lloc: Museu d' Història de Catalunya. PI Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Telèfon : 932 254 244
Observacioris:
- A partir de documentals sobre els moviments reivindiccitius que neixen als cnys
setanta.
- 'I moltes altres dones .. .', de Sònia Trigo, Begoña Montalbán,María Romero, Ana
Nahxeli Beas, Andrea Corachán i Marta Muñoz. Espanya, 2007 /26' / VO català.
- 'Aguantando el tipo', de Encarna Martínez, Núria París, Karo Noret, Nathalie
Archer.Espanya, 2007/ 23'/VO català i castellà.
- Organitza: Institut Català de les Dones
.:. CICLE DE CINEFÒRUM: 'HEROÏNES DE LA QUOTIDIANITAT': 'LAS





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 20:00 h Entrada Gratuïta Sala La Cuina (Vestíbul)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- El film és un al·legat á favor de l'acceptació del cos. La protagonista, una jove
provinent d'una família mexicana immigrada als Estats Units, és unexemple en aquest
sentit. Tanmateix; la seva lluita no és només la de fer 'creure als altres que ella és feliç
tot i no enccixcr amb els cànons, sinó que també s' haurà d' enfrontar ad' altres
situacions, com les exigèndes familiars o I' explotació laboral de les dones
immigradesal país més ric del, món. En les sessions de cinefòrum que farem
mensualment al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, visionarem una
sèrie de films que versen sobre el món femení i podrem prendre'ns una estona per
parlar-ne, compartir impressions i extreure' n, potser, alguna conclusió. Ho farem
ccompcnycdes d'una membre de Drac Màgic, organitzadores de la Mostra
, Internacional de Films de Dones de Barcelona, que ens guiarà en la lectura i debat de
les pel·lícules que anirem veient al llarg del cicle.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
.:. CONCERT: 'ALBA CARMONA I QUARTET GALIU', I DINS EL 'CICLE DE





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les Entrada Gratuïta 19:00 h
.
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon : 932 684 218
Observacions:
- El llenguatge flamenc des de l'accent propi de les dones. Des ·dels orígens d'aquest
art, el flamenc ha comptat amb grans bailaoras i cantaoras, però les guitarristes han
quedat a l'ombra. El toque segueix sent territori d'homes, tot i que molt lentcment les
dones s'hi van obrint pas. En l'actualitat, el panorama està canviant i, per fi, podem
trobar grans instrumentistes (guitarristes, percussionistes, flautistes, ... ) que
dediquen el seu art al flamenc.
- Aquest cicle és un petit homenc'tqe a aquestes dones que comparteixen la seva
manera d'entendre la música i el ball flamenc 'amb 'cel+res dones. Iniciarem els
actes amb una conversa amb les artistes que ens parlaran del seu art i la seva
experiència en el món de la música.
- Farem una breu pausa en què oferirem als assistents una copa de cava.
- Alba Carmona i el Quartet Galiu. No és difícil trobar relació entre la música clàssica
espanyola i el flamenc. Molts compositors han trobat a la música flamenca la font d'on
treure la inspiració de les ,seves creacions. Un cas especial és el de la guitarra,
instrument de gran tradició al món del flamenc i de la qual el gènere clàssic ha volgut
adoptar els ritmes i sonoritats en nombroses ocasions.
- El Quartet Galiu s'uneix a la cantaora catalana Alba Carmona per a interpretar un
repertori ple d' elements flamencs, clàssics' i contemporanis, amb peces tradicionals
com La rosa cautiva (milonga), Los cuatro muleros, sevillanas del S. XVIII i d'altres
més modernes com Fantasía sobre un tema de Manuel de Falla del compositor català
Feliu Gasull. És una música subtil, amb gran quantitat de detalls i petites sorpreses
musicals.
- Katia Zaitseva, Marta Robles, María Camahort, Belisana Ruiz, guitarres; Alba
Carmona, veu i castanyoles.
- 'Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison





Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer
BARCELONA
Bosch, 33-35.08028
Horaris/Preus: divendres a les 22:00 h / 6.05e
Entrada reduïda: 4.50 e -Estudiants -Gent gran (targeta rosa)-Aturats - Professionals
de la dansa. Entrada de grup (mínim 6persones): 3.40 e
Abonament 3 sessions: 12.90 e. Soci univers: 3.40 e
Web: www.bcn.cat
Observacions:
- Aforament: 147 persones
- Durada: 40 minuts
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- Coreografia: Francisco Lloberas
- Ballarins: Francico Lloberas i Montserrat Roig
- Música: Johannes Johansson
- Vestuari: La suite
- Organitza: Centre Cultural Les Corts
- Col·labora: Institut de Cultura de Barcelona
.:. ESPECTACLE'TEATRAL 'ANEM A FER UNA MUSA' DE Q-ARS TEATRE,
DINS L'EXPOSICIÓ 'DONES. ELS CAMINS DE LA LLIBERTAT'
\
Data d' inici 24¡/05/200�
Data fi: 05/07/2008
Dates exactes: 24/05, 14/06 i 05/07/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Museu d' Història de Catalunya. P'I Pau Vi,la, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris: a les 20:00 h / 5 e
Telèfon de reserves: 932 254 244
Observacions:
- Espectacle relacionat amb l' exposició dediçcdc a les dones i a la conquesta dels seus
drets a través del temps.
- Organitza: Institut Catòlà de les Dones
.:. CINEMA I- DEBAT:' 'A LA VUELTA DEL GRITO' , A PARTIR DE




Lloc: Museu d'Història de Catalunya. PI Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Telèfon: 932 254 244
Observacions:
- A partir de' documentals sobre, els moviments reivindicatius que neixen als anys
setanta.
-' A la vuelta del grito' , de Colectivo Cine de Clase. Espanya,1978 1 40' / VO castellà.





Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Hornris.. dijous a les 17:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
.
Telèfon : 933 585 614
Observacions:
- El Grup de Dones en Forma fem 15 anys!
- Organitza: Grup de Dones en Forma
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 11:00 h La Sala (Vestíbul)
Telèfon : 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Coeduquen en la diversitat (multiculturalitat) des de l' educació musical i l' expressió,
afavorint l'autoestima de l'alumnat.
- Concert presentació d'aquest projecte pedagògic desenvolupat a l'Escola Castella
deB arcelona amb nois i noies de Primària i Secundària.
- A cura de: Susagna Berenguer.
- Organitza: CAEP Castella amb la coLlaboració del Centre de Cultura de Dones
FrancescaBonnemaison .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Esbart: Santa Anna d' Andorra.
- Coreografies: 'La ballarina i el soldadet de plo': F. Cassú. 'Temps d'Havaneres':
J.Fosas, entre altres.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
- Atenció: Quedarem al mateix Palau (C Sant Francesc de Paula 2. 08003 Bcn.)
IEXPOSICIONS
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Lloc: El Palau Robert - Centre d'Informació, de Catalunya. Pg Gràcia, 107 lr. 08008
BARCELONA
Horaris: De di lIuns a dissabtes de 10:00 h
a 19:00 h diumenge i festius de 10:00 h a 14:30 h
Observacions:
- El discurs de l'exposició consta de quatre àmbits que porten el títol d'algunes de les
novel·les més conegudes de l'escriptora: La PI del Diamant, Mirall Trencat, La Mort i la
Primavera i Quanta Guerra. En cada apartat s'hi recrea l'atmosfera de les novel·les
que s'han escollit per desenvolupar el guió expositiu. Els àmbits s'associen a uns
escenaris concrets: el laberint, el bosc, la casa i el camí i també a audiovisuals. sons,
sorolls, músiques i veus que donen a conèixer textos de Mercè Rodoreda.
- Organitza: El Palau Robert - Centre d'Informació de Catalunya




Lloc: Casal de Barri Cardener. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h i de 16:00 a 20:00 h
Observacions:
- Organitza: Casal de Barri Cardener




Lloc: Espai Antonio Miró Peris. PI Carme Monturiol, 10. 08026 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 13:30 h i de 16:00 h a 21:00 h
E-mail: espai.amp@gmail.com
Telèfon : 934 507013
Observacions:
- Mostra de l'Institut Català de les Dones. L'objectiu de l'exposició és el de donar
visibilitat a les dones que ens han precedit, en aquest cas, dones sindicalistes, així com
recuperar la riquesa de la diversitat de les experiències vitals femenines.L
I
exposició,
que ha coordinat l'escriptora Antonina Rodrigo, consisteix en 15 panells,12 dels quals
estan dedicats a 12 dones sindicalistes. Cadascun conté una breu nota biogràfica i una
fotografia de cada una d'aquestes dones precursores en la lluita per als seus drets.
- Organitza: Institut Català de les Dones
.:. EXPOSICIÓ 'VIATGES l FLORS. RODOREDA IMAGINADA PER JOVES
IL·LUSTRADORES nL·LUSTRADORS', DINS DE L'HOMENATGE A
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Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 h Entrada Gratuïta
excepte festius a 22:00 h dissabte exceptefestius de 10:00 h a 22:00 h
Observacions:
\
- Amb motiu del centenari del seu naixement.
- Exposició coordinada per Ignasi Blanch
- Participen: Mayra Aguilar, Clara Artigas, Núria Feijoc , Maite Gurrutxaga, Sandra de
la Prado, Lola Roig, Pablo Soto, Albert Vitó, Ane Zaldibar.
- Organitza: Centre Cívic, Vil·la Florida




Lloc: Museu d'Història de Catalunya. PI Pau Vila, '3 bxs. 08039 BARCELoNA
Horaris: dimarts <, de 10:00 h a 19:00 h / 3 a e. dimecres de 10:00 h a 20:00 h:
dijous, divendres i dissabtes de 10:00 h a 19:00 h: diumenge i festius de 10:00 h a
14:30 h
Telèfon de reserves: 932 254 244
/'
Observccions:
- L' exposició està dedicada a les dones i a la èonquesta dels seus drets a través del
temps. El recorregut permet copsar la realitat de les dones des del món grecoromà
fins als nostres dies i com, al llarg del temps, han lluitat per superar la marginació i
conquerir la igualtat i la llibertat, tot obligant a introduir canvis en la societat.
- Activitats a l' entorn de I' exposició:
- Visites comentades gratuïtes, els diumenges a les 12 h i a les l3 h. Durada: 1 h.
- Visites comentades per a grups, amb reserva prèvia al telèfon indicat.
- Durada: 1h. Preu: 56,05 e/grup.
- Itinerari: 'A peu per la Barcelona De les Dones' i visita a I' exposició. Durada: 2h30'
- Diumenges a les llh. Preu: 6 e/persona per. a grups, de dimarts a diumenge, amb
concer-tccié prèvia. Preu: 95 e/grup. Informocié i reserves al telèfon indicat.
- Organitza: Institut Català de les Dones
.:. EXPOSICIÓ 'UNA' MIRADA AL PASSAT PER SOMNIAR EL FUTUR',





Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 16:00 h a 21:00 h Inauguració el dijous17
d'abril a les 19 h
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E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon : 933 585 614
Observacions:
:.. Organitza: Grup de Dones en Forma





Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns i dijous de 16:00 h a 21:00 h, dimarts i divendres de 10:00 h a




- L' exposició pretén endinsar-nos en la vida i I' obra de I' escriptora més traduïda de la
literatura catalana contemporània. Fotografies i textos ens evoquen I' univers literari
amb què l'autora ens apropa als seus sentiments mitjançant la creació d'uns
personatges, especialment els femenins, que cobren vida més enllà del relat.
- Orgal'Jitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA





- Tot just acabats de commemorar els cent anys de la descoberta del rcmoruc a
Catalunya, el MNAC presenta aquesta' ambiciosa mostra que assoleix una fita inèdita:
exhibir en un mateix espai les grans obres mestres d'aquest període, la majoria de les
quals no s' havien vist mai al nostra país.
- Nota:' Ens plau dir-vos que les visites són guiades i patrocinades per Don-na, i que ens
agrada molt compartir taula i amistat una vegada realitzades les visites.
- Organitza: Don-nc, Prisma Cultural
- Atenció: Quedarem davant de MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya (C
Mirador Palau Nacional 6-10. 08004 Ben) .





Lloc: Centre d'Atenció Primària Besòs. C Alfons el Magnànim, 57 bxs. 08019
BARCELONA




- Organitza: Ca la Dona




Lloc: CIRD. C Camèlies 36-38. 08024 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns a dijous de 16 a 19h
E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones
Telèfon: 932 850 357
Observacions:
- L'autora llicenciada en prehistòria i història antiga, especialitat d'arqueologia. Cursos
de pintura a la Llotja, estudi Adeline Gaeta i Escola d'Art Sanvicenç.
- 15 pintures sobre dones, arbres i paisatges de l'Empordà.
- US ESPEREM!
- Organitza: CIRD .




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA




- Artistes seleccionades FEM ART'08: Barnamar (Bàrbara, Nani i Aimar), Karol
Bergeret, Roser _Caminal, Verónica Carracedo, Matilde Cortés, Miryam Costa, Valeria
De Arriba, Sonja de Graaf, Antònia del Rio, Britto Eppinger, Carme G. Martínez,
Raquel Garda, Chiara Guarducci, Veronica Lahitte, Sonia Lanuzza, Guillèrmina
Lombardo, Sandra March, Julie Marchand, Marili, Encarna Martínez, Mariana Milei,
Raquel Planas, Patricia Picón, Carolina Rivera, Lucrecia Rocha, Silvia Rodríguez, María
Romero, Carme Rovira, Irene Salas, Maria Solà, Lidia Tamboleo, Kerstin Vegelahn,
Paula Ventades, Àngela Vinent.
- Organitza: Ca la Dona
.:. INAUGURACIÓ DE LA 14A MOSTRA D'ART DE DONES FEM ART'Os
Data d'inici 08/05/2008
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· Data fi: 08/05/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. C Comerç, 36 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:30 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladorÍa.org/femart/
Telèfon : 934 127 161
Observacions: .
- Extra FEM ART'08:
- Look after me ...
'
d'Ángela Palacios.
- Presentació a càrrec d'Heleno Kotnik.
- Organitza: Ca la Dona






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a -divendr-es d'l1:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h. dissabte
d'l1:00 h a 14:00 h. Sala Àgora (20. planta)
Wéb: www.caladona.org/femart/
.Telèfon : 932 684 218
Observacions:
- FEM ART és la Mostra d' art de dones que Ca la Dona organitza cnuclment per
tal d'oferir un espcí de promoció d'art' de dónes entre dones, un espai per a
'
l' experimentació artística des de la mirada de les dones. Però la Mostra és també
un espai de participació, debat i reflexió teòrica sobre l'art des del feminisme.
- En la que serà la 140 edició. el tema escollit ha sigut La CIUTADANIA.
- Artistes seleccionades FEM ART'08 + Extra FEM ART'08_
- Passi deis vídeos: Shadows de Carme Viñas; Feliz como un caracol de Valèrie Dillard;
vídeos' d' Ana Medeira; Un futuro de cuidado d' ACSUR; Suciedad de limpieza de
Cos_lab; perfortncnce Entre dos a càrrec de Maria Cosmes; obres de: Verónica
Aguilera, Marta Negre, Gema Pinedo, Claire Maupas, Tony Azorín, Eulàlia Sariola,
Lourdes Bofill.
.
- Organitza: Ca la Dona
- Col.labora: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
.:. EXPOSICIÓ 'ESTER XARGAY l GEMMA NOGUEROLES' ,DINS lA 14A




Lloc: MX espai 1010. � Llibreteria, 7. 08002 BARCELONA





- Presentació a càrrec de Pilar Parcerisas.
,
- Organitza: Ca la Dona
I
.:. 'LOQU$VALEUNMINUTO I , VÍDEO - INTAL· LACIÓ DE CARMEN G.




Lloc: Galeria d'Art Sofia. Bruniquer, 9. 08012 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h Confirmeu horari amb la Galeria .
. i de 17:00 h a 19:30 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org/femart/
Telèfon : 934 127 161 Ca la Dona
Observacions:
- Organitza: Ca la Dona
.:. INAUGURACIÓ DE 'OJU· CUIDADO' , 'AGENDA DE LES DONES' r EL




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: caladona@caladona.org
Telèfon : 934 127 161 Ca la dona
E-mail: info@casaelizalde.com
Telèfon : 934 �80 590 CC Casa Elizalde
Web: www.caladona.org/femart
Observacions:
- 'Oju Cuidado': instaHació de Montserrat Moliner.
- 'Agenda de les dones' de Les Pumes.
- grup SOYUN del Màster Internacional de pr-oduccions artístiques.
- Presentació a càrrec de Cecília De Arriba.
- Organitza: Ca la Dona





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA






- L'Institut d'Estudis Catalans ha celebrat el seu centenari. Les activitats d'aquesta
institució són de tal volum, que Don-na ha trigat gairebé un any per a poguer fer-vos
l'oferta de visitar-lo. A més de saber que fa I'IEG, i, de saber quines són les seves
principals activitats, coneixerem la importància de la Casa de Convalescència que a més
del seu valor institucional és reconeguda per haver aplegat en' una bellíssima obra,
exemples cabdals de les arts plàstiques dels segles XVII i XVIII.
- Nota: Ens plau dir-vos que les visites són guiades i patrocinades per Don-na, i que ens
agrada moltíssim compartir taula i amistat una vegada realitzades les visites.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
- Atenció: Quedarem davant de l'Institut d'Estudis Catalans CC Carme 47.08001 Bcn)





Lloc: Biblictecc Espai Francesca Bonnemaison. Sant Per� Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dilluns i dijous de 16:00 h Q 21:00 h dimarts i divendres de 10:00 ha 14:00 h
i de 16:00 h a 21:00 h ,dimecres de 10:00 h a 21:00 h, dissabte de 10:00 h a 14:00 h
Observacions:
- Com s'arriba de l'autoedició en fotocòpies a la realització del cinema per a 'adults?
Com es combinen disciplines artístiques tan diferents com el còmic, el porno,
l'escriptura, els fanzines, i la televisió? Un viatge iniciàtic convertit e:n exposició, on
les respostes estan en els quadres, objectes personals i en molts llibres.
.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison
.:. ANY RODOREDA. BARCELONA POE'SIA 2008: EXPOSICIÓ 'MERCÈS,
RODOREDA', IMATGES D'EUSABETH INSENSER, DINS EL' MA�C





Lloc: Biblioteca Guinardó-Merçè Rodoreda. C Camèlies, 76*80. 08024 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimarts, dimecres i dissabte de 10:00 h a 14:0.0 h i de 16:00 h a
20:30 h, dijous i divendres de 10:00 h a 20:30. h Inauguració 20 de maig a les 19 h
Observacions:
- Acompanyr, amb imatges originals produïdes especialment per la mostra, escrits
previs que Mercè Rodoreda va fer per escriure -o mentre escrivia- els seus poemes.
Així doncs, la imatge revelarà anotacions, gargots, dibuixos i correccions al marge que
ens endinsen d'una manera innovadora i poc usual en la poeta, però també en la
persona, alhora que ens permeten contemplar trets literaris en els quals I' ull no se sol
fixar. - Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
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.:. ESPECTACLE TEATRAL 'ANEM A FER UNA MUSA' DE Q-ARS TEATRE,




Lloc: Museu d'Història de Catalunya. PI Pau Vila, 3 bxs. 08039 BARCELONA
Dates exactes: 24/05, 14/06 i 05/07/2008
Horaris: a les 20:00 h / 5 e
Telèfon pe reserves: 932 254 244
Observacions:
- Espectacle relacionat amb l' exposició dedicada a les dones i a la conquesta dels seus
drets a través del temps.
- Organitza: Institut Català de les Dones.
I PREMIS r CONCURSOS
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.:. PREMI CANDI VILLAFAÑE DE 'PROJECTES DE �ROMOCIÓ D'IGUALTAT
D'OPORTUNITATS'
Data d'inici: 01/04/2008
Data fi: 31/10/2008 a les 14 h.
Entrada: Lliure
Lloc: Rambla de Ferran 13, 20 planta. 25007 LLEIDA.
Web: http://serveispersonals.paeria.cat
Telèfon: 973 700 706
Observaci ons:
- L' Ajuntament de Lleida convoca la l edició d'aquest premi.
- La creació d'aquest premi vol significar, alhora, un record a Candi Villafañe. com a
persona solidària, sensible i lluitadora en l'àmbit de les desigualtats socials, i un
reconeixement a. la seva tcscc coma regidor de Serveis personals i Salut Pública de
l'Ajuntament de Lleida.
- El premi pretén impulsar projectes i actuacions d'intervenció en el territori que
fomentin la igualtat· d' oportunitats en diferents àmbits com: infància i adolescència,
igualtat de gènere, gent gran, persones amb discapacitat física, psíquica' o sensorial,
persones excloses socialment o amb risc d' exclusió, etc.
- A qui s'cdreçc: a totes les entitats d'iniciativa social, administracions, centres
educatius i centres univer-sitoris d' àmbit estatal que presentin un projecte
d'intervenció en igualtat d' oportunitats.
- Modalitats dels projectes:
- A: projecte d'intervenció a realitzar. Caldrà especificar com s'aplicarà i s'haurà
de realitzar en el termini màxim d'un any un cop atorgat el premi.
- B: projecte d'intervenció en procés o finalitzat. Haurà de ser un projecte inèdit
que s' hagi realitzat durant els últims tres anys (2006-2008).
- Terminis: fins el 31 d'octubre de 2008 a les 14h.
- Valoració: inclusió d' elements per a ala igualtat d' oportunitats, treball comunitari,
marc teòric, metodologia, avaluació del procés i dels resultats, elements innovadors,
enfocament interdiscipl.inari, integració d'àmbits i 'serveis, aplicabilitat, pluralisme,
caràcter transferible i complementarietat.
- Premi: 4500e per cada projecte. El premi podrà quedar desert.
- Resolució: el veredicte es realitzarà durant el 1r. Trimestre de 2009 serà
/ comunicat a les participants- .
•:. CONVOCATÒRIA 2008 'EL VÍDEO DEL MINUT: UN ESPAI PROPI'
TEMA: 'ELS PECATS' .
58
Data d'inici 01/05/2008
Data fi: 16/05/2008 '
Entrada: Lliure
Lloc: Drac Màgic - Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals. C Sant Pere Mitjà,
66. 08003 BARCELONA




- El Vídeo al minut:' un espai propi es un film col·lectiu compost per filmacions
viodeogràfiques d'un minut de duració, realitzades en un pla seqüència i concebudes
sota un mateix tema.
- Objectius:
- Destacar la importància de la mirada, de la reflexió y de la subjectivitat de qui filma.
- Crear un arxiu audiovisual que reuneixi la visió de les dones sobre diferents aspectes
de la realitat.
- Per això, totes les dones que vulguin participar hauran de lliurar una gravació
contenint una obra audiovisual, amb el present tema d'aquesta convocatòria: ELS
PECATS.
- Condicions:
- Estar realitzades per a dones, sense limitacions d'edat ni nacionalitat.
- Cenyir-se al tema proposat, en cada convocatòria.
- Filmades en format VHS, Mini CD o DVD.
- Realitzades en pla seqüència, es a dir, sense muntatge.
- La duració haurà de se d'un minut.
- Incloure un pla, afegit al final, on figuri el nom i el lloc de residència de cada
autora, en cada obra que es presenti.
- Lliurar una còpia en format DVD, en un arxiu AVI.
- Consulteu totes les Bases al web indicat.




.:. PROGRAMA IDETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMAI ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospitol del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, ,25-29.08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
'Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I'Hospital de I' Esperança.
Les d'Horta-Guinarda a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de
I'Eixample han d' anar a I'Hospital de Sant Pau. Les de I' Esquerra de I' Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a I' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la
-
campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
,
.
•:. RUTA GUIADA ICIUTADANES. RUTA DE LES DONES I ORGANITZADA





Lloc: Centre del Modernisme *PI. Catalunya. PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes a les 11:00 h Entrada general de: 3 e.
Menors de 6 anys: gratuït Itinerari' Dones de la Barcelona romana i medieval'
Visites concertades per a grups de màxim 15 persones Llibre 'Ciutadanes. Ruta
a les 11:30 h Itinerari' Dones de la Barcelona protoindustrial de les dones': 15 e.
Telèfon: 933177652 Centre del Modernisme - plaça Catalunya
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dones a la Barcelona romana i medieval (per
Ciutat Vella) i el de les dones a I' era protoindustrial i industrial (pel Raval).
- Aquesta ruta guiada, de dos itineraris, s'ha complementat amb la publicació deillibre
'Ciutadanes. Ruta de les dones. Barcelona. L' Hospitalet. Sant Adrià', de I' escriptora
Isabel-Clara Simó, que conté un total de sis itineraris per Barcelona, l'Hospitalet i
Sant Adrià. Aquest llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de
Barcelona i també a les principals ilibreries de la ciutat; preu: 15 e.
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
- Atenció: El punt de sortida és el Centre del Modernisme de la plaça de Catalunya .
•:. CELEBRACIÓ I RECONEIXEMENT MARIA-MERCÈ MARÇAL ITRES
VOLTES REVELI ,DINS LA 14A MOSTRA DIART DE DONES FEM ARTIOS




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org/femart/
Telèfon : 934 127 161 Ca la dona
Observacions:
- Organitza: Ca la Dona
.:. ITINERARIS 'RUTA DE LES CIUTADANES': 'DONES DE LA





Lloc: Centre del Modernisme. PI Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
. Horaris/Preus: dissabtes. Itinerari 1: a les 11:00 h i Itinerari 2: a les 11:30 h / 3 e
E-mail reserves:' cultura-impuqv@bcn.cat
Telèfon de reserves: 932 562 504
Observacions:
Itinerari 1: 'Dones de la Barcelona Romana i Medieval':
- Inici: pI. Catalunya (punt d'informació), introducció històrica. Av. Portal
del' Àngel. PI. Nova. PI. Ramon Berenguer. PI. del Rei. Capella de Santa Àgata
(visita). C. Llibreteria. PI. Sant Jaume. C. Ciutat. C. Hèrcules. PI. Sant Just. Palau
de Requesens (visita pati, només de dill. a div.). C. Dagueria (10min descans).
Llibreria Pròleg (es pot entrar). PI. de la Llana. C. Flor de Lliri. C. de les Freixures.
C. St. Pere més Baix. Biblioteca Bonnemaison (visita)
Itinerari 2: 'Dones de la Barcelona obrera'
- Inici: pI. Catalunya (punt d'informació), mtroducclé històrica. La Rambla. C.
Bonsuccés. C. de les Ramelleres. Torn dels orfes. C. D'Elisabets. C. de
Montealegre. Casa de la Caritat (visita del pati del CCCB). C. del Carme. Núm. 106
habitatge palau' i fàbrica Erasme de GÒnima. PI. Pedró. Capella de St. Llàtzer.
Imatge Sta. Eulàlia. C. de
l'Hospital. Biblioteca de Catalunya (visita). PI. Canonge Colom. Monument
Margarida Xirgu. C. Floristes de la Rambla. Mercat de la Boqueria. La Rambla.
Palau de la Virreina (visita del pati). Les petjades de les prostitutes.
- Les entrades es venen únicament el mateix dia de l'itinerari.Venda d'entrades:
Centre del Modernisme. Centre de Turisme de Barcelona. PI. Catalunya, 17 soterrani.
Horari: De dilluns a dissabte de 10 a 19 hores i diumenges i festius de 10 a 14 hores.
- La guia Ruta Ciutadanes. La ruta de les 'dones de Barcelona, l'Hospitalet i Sant
Adrià,té un cost de 15e .







Lloc: Ens tr-cbcrem a,1 Corte Inglés de PI Catalunya a Ies 11 h. Allí trobarem la guia que
ens portarà a fer el recorregut.
Horaris/Preus: dissabte a les llh / 3 e.
Telèfon: 933 299 952
Observacions:
- Farem una passejada per la Barcelona de les Dones Protoindustrial, o sigui a la ciutat
de les primeres dones que van anar a treballar a la fàbrica.
.
- Us animem a totes!
- Organitza: Associació Catalana de Dones Separades CC Elkano 24. 08024 Barcelona) .
•:. FIRA DE SANT PONÇ: 'PASTISSOS, MEL l MATÓ... TALLERS




Lloc: CentreCívic Torre Llobeta. C Santa Fe,'2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 10:00 h Entrada Gratuïta
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon ': 933 585 614
Observacions:
- El Grup de bones en Forma fem 15 anys!
- Organitza:
Centre Cívic Torre Llobeta-Grup de Dones en Forma





Lloc: Centre Cívic l'Elèctric. Ctra. Vallvidrera Planes, 98 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris: dijous a les 11:00 h Durada aproximada: 2h.
E-mail: ccelectric@activatbcn.com
Fax venda d' entrades: �32 054009
Observacions:
- Un recorregut d'història i art per descobrir autèntiques joies de la escultura amb
les seves histories que formen part del creixement de la ciutat.
- Organitza: Grup de Dones de les Plenes
- Atenció: Lloc de trobada: Davant de I' edifici de I' administració del cementiri de
I
Montjuïc .





Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 10:00 h
Observacions: Pastissos, mel i mató, taller d'aromes i flors .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA





- Sortida pel matí, des de Barcelona direcció Girona i I' Empordà. Breu parede durant el
trajecte per fer I' esmcrzcr. Continuarem ruta travessant la Porta Catalana fins
arribar a la capital de la Catalunya Nord, Perpinyà, actual capital administrativa del
Departament dels Pirineus Orientals francesos. Aquesta ciutat s'ha convertit en un
enclou fronterer i estratègic molt important, amb un dinamisme econòmic i comercial
notable. Visitarem el monument més important de Perpinyà, el Palau del Reis de
Mallorca, emblema de l' època daurada del Comtat del Rosselló. Fou construït durant el
segle XIII, quan Perpinyà esdevingué la capital del Regne de Mallorca sota les ordres
de Jaume 1 El Conqueridor. Acabades les visites, anirem a dinar a un deliciós
restaurant francès.
- A la tarda, després d'una agradable sobretaula, durem a terme la visita de la singular
torre del Castellet, actual seu del 'Museu d'Art i Tradicions Populars de Perpinyà.
Aquest bastió defensiu i medieval fou erigit cap el 1368 sota les' ordres de
l'InfantJoan d' Aragó, es convertí alhora com una de les més inexpugnables torres
defensives de la ciutat. Posteriorment, durant el segle XV el rei francès Lluís XI el
transformà en presó d' estat. A l'hora indicada, iniciarem el camí de retor a Barcelona.
- Organitza: D�>n-na, Prisma Cultural
.:. CELEBREM JUNTES EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA




Lloc: Font Canaletes. La Rambla, 131.08002 BARCELONA




- TAULA amb materials d'objecció fiscal, antimilitaristes ....
- Organitza: Dones per Dones
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.:. CLOENDA: 'DEBATS, XERRADES, r ALTRES SORPRESES AMB




Lloc: Museu Marítim de Barcelona. Av Drassanes, 1 bxs. 08001 BARCELONA
Horaris: dissabte de 12:00 h a 20:00 h
Web; www.caladona.org/femart/
Òbservccions:
- 'Saló de te' a càrrec de Les Salonnières, 'Virus cuidadania', ACESOP, Isabel
Hernández, Laura Marte, Angèle Etundi Essamba, Ula Korn, Glenda Drew, Nora
Ancarola i Marga Ximénez; xerrada 'Petites tragèdies domèstiques 10: Alicia Framis'
a càrrec de Pilar Bonet, Poesia de Montserrat Abelló, 90 anys, Mingaña a càrrec de
Blanca Gotor;'Campeonas día a día' de Gisele Feyberger; passi de vídeos: 'Lola
Anglad'a Núria Rius, Teresa Sanz i Car'me Woop; 'Marató amb Nadó' de Modi Canals,
'Cruzando el puente' deZAVUR; 'Elrevés del tapiz de la locur'a d¿Adriana Leira.
'Minisaloon' a càrrec de Gisela Kramm,Verena. E Lettmayer, Tania Lescano, Verónica
Aguilera; 'Video Love; Ripoll 25' a càrrec de Sandra Bestraten, Anna Manyes, Gisela
Ripoll i Coti Mas.
- Organitza: Ca la Dona




i Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.catldones
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